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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
 
El sistema de información para la Oficina de Control Interno de la Universidad del 
Magdalena, se establece como una herramienta de ayuda para el manejo de las 
políticas de riesgo de dicha institución, de una forma más óptima cada proceso de 
valoración, manejo y evaluación de los riesgos. Con esta herramienta se logra 
automatizar los proceso antes mencionados, y por lo tanto, mejorando la función 
de control que ejerce sobre éstos la Oficina de Control Interno, y agilizando los 
tiempos de respuesta para ciertos requerimientos de la institución. 
  
PANTALLA INICIAL 
 
Al ingresar el usuario al sistema, se despliega la pantalla inicial donde se le pide al 
usuario, ingresar  nombre de usuario y contraseña para poder acceder  al menú 
principal, dependiendo del tipo de usuario. El usuario debe encontrarse registrado 
en la base de datos. A continuación se muestra una gráfica de la interfaz 
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MENU PRINCIPAL 
 
Le permite al usuario acceder a las opciones generales, que proporciona el 
sistema  sin tener en cuenta los privilegios o restricciones de los usuarios. Se 
encuentra ubicado en la parte superior derecha debajo del encabezado. El menú 
principal se compone de las opciones que se muestran en la siguiente gráfica.  
 
 
 
3.1 INICIO 
 
Al usuario escoger esta opción del menú, en el sistema se despliega  la página de 
bienvenida.  
 
La grafica a continuación nos muestra la página de bienvenida. 
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3.2 POLITICAS 
 
Al escoger esta opción el usuario en el menú principal, podrá visualizar las 
políticas establecidas por la institución para  la vigencia actual. 
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3.3 METODOLOGIA 
 
Cuando el usuario escoge esta opción, el sistema le permite consultar al cliente la 
metodología utilizada por la institución, para realizar la administración de riesgo de 
gestión. 
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3.4 CRONOGRAMA 
 
Cuando esta opción es seleccionada, el sistema le muestra al usuario el 
cronograma de la vigencia, diseñado por la institución para el manejo de la 
administración de riesgo de gestión. 
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3.5 AYUDA 
 
Le permite al usuario buscar cualquier tipo de inquietud acerca del sistema y sobre 
la Administración de riesgo. 
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3.6 SALIR 
 
Le permite al usuario cerrar su sección de trabajo. 
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MENU  DEL RAPD  
 
Este menú aparece en todas las páginas a las que el usuario puede acceder, esto 
con el fin, de que el usuario pueda moverse con facilidad en el sistema, 
facilitándole que pueda  cambiar de acciones con rapidez,  sin importar en que 
página se encuentre. 
 
 
 
Observando la gráfica, podemos ver que en su mayor parte las opciones tienen 
flechas,  lo cual nos indica, que  cada una de estas opciones despliega un 
submenú, con otras  opciones relacionadas con la opción principal. Ejemplo: El 
menú valorar, contiene el submenú con las opciones de Priorizar e Ingresar 
Controles. Cada una de ellas permite realizar procesos diferentes en el sistema. A 
continuación se explica detalladamente cada una de las opciones con sus 
respectivos submenús. 
 
4.1  IDENTIFICAR 
Esta opción  le permite al usuario desplegar la opción Riesgo como lo indica la 
gráfica a continuación. 
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4.1.1 Riesgo 
Esta opción permite ingresar a la página Identificar Riesgo, donde el usuario podrá 
ingresar un nuevo riesgo y almacenarlo, diligenciando un formulario con el nombre 
del riesgo, descripción, proceso, objetivo del proceso, efectos, causas, tipo y 
clasificación del riesgo. Como la gráfica lo muestra. 
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Luego se escoge la  opción Guardar. 
 
 
4.2  VALORAR 
Esta opción a OCI le permite desplegar un submenú con dos opciones, como son 
la de Priorizar y la de  Controles. La gráfica a continuación muestra este menú. 
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4.2.1  Priorización 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú con dos opciones, 
como son la de Implementar y Modificar Priorización. La gráfica a continuación 
muestra el menú.   
 
 
4.2.1.1 Implementar 
Permite al usuario dirigirse  a la página Priorizar Riesgo,  después de escoger el 
riesgo al cual va a priorizar (Véase la página escoger riesgo) donde este podrá 
realizar la priorización del riesgo. Como lo muestra la gráfica   
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Después, se le mostrará una página al usuario donde se le avisará sí la 
información fue almacenada o no y en ésta  podrá escoger entre dos opciones, 
como son las de controles y Mapa de Riesgo, que lo dirigirá  a una nueva página, 
la cual depende de la opción que elija, donde podrá continuar con el ingreso de los 
controles o la construcción del mapa de riesgo.  
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4.2.1.2 Modificar Priorización. 
Permite al usuario desplazarse a la página de Modificar Priorización, después de 
elegir al riesgo a modificar (Véase la página escoger riesgo).  
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4.2.2 Controles 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú con tres opciones, 
como son las de Ingresar Controles, Visualizar Controles y Modificar Controles. La 
gráfica a continuación muestra el menú. 
 
 
4.2.2.1 Ingresar Controles 
Esta opción, permite que el usuario pueda acceder a la página de Controles, para 
poder ingresar los controles del riesgo después de haber escogido el riesgo 
(Véase la página escoger riesgo). La gráfica nos muestra los campos donde se 
permite  almacenar la información. 
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Después, se le mostrará una página al usuario, donde se le avisará sí la 
información fue almacenada o no y en esta  podrá escoger la opción Mapa de 
Riesgo, que lo dirigirá  a una nueva página donde podrá continuar con la 
construcción del mapa de riesgo.  
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4.2.2.2 Visualizar  Controles 
Permite visualizar los controles ya ingresados de un riesgo previamente 
identificado y priorizado por el Responsable de Área, Proceso o Dependencia 
(RAPD) después de escoger el riesgo al cual se le desea observar sus controles 
(Véase la página escoger riesgo). La visualización de los controles del  riesgo se 
muestra como la gráfica lo indica  
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4.2.2.3 Modificar controles  
Permite al usuario realizar modificaciones a los controles existentes de un riesgo 
escogido (Véase la página escoger riesgo). A continuación la gráfica muestra 
donde se deben ingresar las modificaciones. 
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4.3    MAPA DE RIESGO 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú con tres opciones, 
como son la de Construir Mapa Visualizar y Modificar Mapa. La gráfica a 
continuación muestra el menú   
 
 
 
4.3.1 Construir Mapa 
Al escoger esta opción el usuario se dirige a la página Mapa de riesgo, donde 
debe realizar el diligenciamiento de un formulario y así comenzar la construcción 
del mapa de riesgo, esto después de elegir el riesgo al cual se le realizará el mapa 
de riesgo (Véase la página  escoger riesgo). La gráfica nos muestra el formulario.  
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Después, se le mostrará una página al usuario donde se le avisará sí la 
información fue almacenada o no, y en ésta  podrá escoger la opción Acciones 
que lo dirigirá  a una nueva página, donde podrá ingresar las acciones 
perteneciente a este riesgo.  
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4.3.2 Visualizar  
Permite visualizar el mapa de riesgo previamente diligenciado por  Responsable 
de Área, Proceso o Dependencia (RAPD) después de escoger el riesgo al cual se 
le desea observar su mapa de Riesgo (Véase la página escoger riesgo). El mapa 
de riesgo se visualiza  como lo indica la gráfica.  
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4.3.3 Modificar Mapa 
Permite al usuario realizar modificaciones al mapa de riesgo constituido 
anteriormente, después de escoger el riesgo a modificar (Véase la página escoger 
riesgo). A continuación la gráfica muestra donde se realizan las modificaciones, 
 
 
4.4   ACCIONES 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú con tres opciones, 
como son la de Implementar, Visualizar y Modificar. La gráfica a continuación 
muestra el menú   
. 
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4.4.1 Implementar 
Al escoger esta opción el usuario se dirige a la página Acciones, donde debe 
realizar el llenado de un formulario con las acciones que se van a implementar, 
después de elegir al riesgo que se le asignaran las acciones (Véase la Página 
escoger riesgo). La gráfica nos muestra este formulario. 
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Después,  se le mostrará una página al usuario donde se le avisará sí la 
información fue almacenada o no, y en ésta  podrá escoger la opción Actividad, 
que lo dirigirá  a una nueva página donde podrá ingresar las actividades 
perteneciente a esta acción.  
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4.4.2 Visualizar 
Permite visualizar la acción escogida (Véase la página escoger acción), 
previamente ingresada por el Responsable del Riesgo (RR), de un riesgo 
previamente escogido (Véase la página escoger riesgo) y que ya ha sido 
identificado por el Responsable de Área, Proceso o Dependencia (RAPD). Las 
acciones se muestran como la gráfica lo indica  
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4.4.3 Modificar Acción 
Permite al usuario realiza modificaciones sobre una acción que ya ha sido 
ingresada, para esto debe escoger el riesgo (Véase la página escoger riesgo) al 
cual pertenece la acción y luego escoger la acción (Véase la página escoger 
acción).Luego podrá realizar las modificaciones como la grafica lo indica.  
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4.5   ACTIVIDADES 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú con tres opciones como 
son la de Implementar, Visualizar y Modificar. La gráfica a continuación muestra el 
menú   
 
 
4.5.1 Implementar 
Al escoger esta opción el usuario se dirige a la página Actividad donde debe 
realizar el diligenciamiento de un formulario con las actividades que se van a 
implementar, después de elegir el riesgo (Véase la página escoger riesgo) y de 
escoger la acción (Véase la página escoger acción) a la cual se le asignarán las 
actividades (Véase la Página escoger riesgo). La gráfica nos muestra este 
formulario.  
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Después  se le mostrará una página al usuario donde se le avisara si la 
información fue almacenada o no. 
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4.5.2 Visualizar 
Permite visualizar la actividad seleccionada (Véase la página escoger actividad) 
ingresadas por el Responsable de la Acción  (RACCIÓN), de una acción 
previamente seleccionada (Véase la página escoger acción)  correspondiente a un 
riesgo anteriormente seleccionado (Véase la página escoger riesgo) y que ya ha 
sido identificado por el Responsable de Área, Proceso o Dependencia (RAPD). 
Las actividades se muestran como la gráfica lo indica. 
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4.5.3 Modificar 
Permite al usuario realiza modificaciones sobre una actividad que ya ha sido 
ingresada, para esto  se debe escoger la actividad (Véase la página escoger 
actividad) pero previamente se debe elegirse el riesgo (Véase la página escoger 
riesgo) al cual pertenece la acción y luego escoger la acción (Véase la página 
escoger acción) y después la actividad a modificar. Luego podrá realizar las 
modificaciones como la grafica lo indica.  
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4.6  MONITOREAR 
Esta opción  le permite al usuario desplegar un submenú con dos opciones como 
son la de Por Gestión y Por Autoevaluación. La gráfica a continuación muestra 
este menú. 
 
 
4.6.1 Por Gestión 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú con dos opciones, 
como son la de Por Acción y Por Actividad. La gráfica a continuación muestra el 
menú. 
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4.6.1.1 Por Acción 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú con dos opciones, 
como son la de  Monitorear y Visualizar. La gráfica a continuación muestra el 
menú. 
  
 
 
4.6.1.1.1 Monitorear  
Permite al usuario realizar el monitoreo de las acciones de un riesgo, para ello 
debe realizar los siguientes pasos: 
Para poder realizar el monitoreo de gestión por acción, previamente deben ser 
monitoreadas las actividades de la acción, es decir, se debió haber realizado el 
monitoreo por gestión de actividades del riesgo al cual se le va a realizar el 
monitoreo de gestión por acción. 
Seleccionar el riesgo (Véase la página escoger riesgo). 
Seleccionar la acción. Como la gráfica lo indica.  
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4.6.1.1.2 Visualizar 
Permite visualizar los monitoreos realizados a una acción por el Responsable de la 
Acción  (RACCIÓN), Los monitoreos de la acción se muestra como la gráfica lo 
indica. 
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4.6.1.2 Por Actividad 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú con dos opciones, 
como son la de Monitorear y Visualizar. La gráfica a continuación muestra el 
menú.   
 
 
4.6.1.2.1 Monitorear 
Permite al usuario realizar el monitoreo de las actividades de un riesgo, para ello 
debe realizar los siguientes pasos: 
Seleccionar el riesgo (Véase la página escoger riesgo). 
Seleccionar la acción (Véase la página escoger acción).  
Monitorear las actividades ingresando el valor de verificación de las actividades y 
sus respectivas observaciones. Como la gráfica lo indica. 
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4.6.1.2.2 Visualizar 
Permite visualizar los monitoreos realizados a una acción por el Responsable de la 
Acción  (RACTIVIDAD), Los monitoreos de la acción se muestra como la gráfica lo 
indica. 
 
4.6.2 Por Autoevaluación 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú con dos opciones como 
son la de Monitorear y Visualizar. La gráfica a continuación muestra el menú   
 
 
4.6.2.1 Monitorear 
Permite ingresar al usuario las observaciones después de analizar los datos del 
monitoreo par autoevaluación. 
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4.6.2.2 Visualizar 
Permite visualizar los monitoreos realizados al riesgo, Los monitoreos de los 
riesgos se muestra como la gráfica lo indica  
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MENU OCI, MECI Y CAR 
5.1  Mapa de Riesgo 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú la opción, como 
Visualizar. La gráfica a continuación muestra el menú.  
 
 
5.1.1 Visualizar 
Permite visualizar el mapa de riesgo previamente diligenciado por  Responsable 
de Área, Proceso o Dependencia (RAPD) después de escoger el riesgo al cual se 
le desea observar su mapa de Riesgo (Véase la página escoger riesgo). El mapa 
de riesgo se visualiza  como lo indica la gráfica.  
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5.2  Acciones 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú la opción, como 
Visualizar. La gráfica a continuación muestra el menú.   
 
5.2.1  Visualizar 
Permite visualizar la acción escogida (Véase la página escoger acción), 
previamente ingresada por el Responsable del Riesgo (RR), de un riesgo 
previamente escogido (Véase la página escoger riesgo) y que ya ha sido 
identificado por el Responsable de Área, Proceso o Dependencia (RAPD). Las 
acciones se muestran como la gráfica lo indica.  ********** 
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5.3  Actividad 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú la opción, como 
Visualizar. La gráfica a continuación muestra el menú.   
 
5.3.1 Visualizar 
Permite visualizar la actividad seleccionada (Véase la página escoger actividad) 
ingresadas por el Responsable de la Acción  (RACCIÓN), de una acción 
previamente seleccionada (Véase la página escoger acción)  correspondiente a un 
riesgo anteriormente seleccionado (Véase la página escoger riesgo) y que ya ha 
sido identificado por el Responsable de Área, Proceso o Dependencia (RAPD). 
Las actividades se muestran como la gráfica lo indica. 
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5.4  Monitorear 
Al escoger esta opción el usuario, se despliega un submenú con las siguientes 
opciones, Por Gestión y Por Autoevaluación. 
 
5.4.1 Por Gestión 
Al escoger esta opción el usuario, se despliega un submenú con las siguientes 
opciones, Por Acción y Por Actividad. 
 
5.4.1.1 Por Acción 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú la opción, como 
Visualizar. La gráfica a continuación muestra el menú.   
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5.4.1.1.1 Visualizar 
Permite visualizar los monitoreos realizados a una acción por el Responsable de la 
Acción  (RACCIÓN), Los monitoreos de la acción se muestra como la gráfica lo 
indica. 
 
5.4.1.2 Por Actividad 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú la opción, como 
Visualizar. La gráfica a continuación muestra el menú.   
 
5.4.1.2.1 Visualizar 
Permite visualizar los monitoreos realizados a una acción por el Responsable de la 
Acción  (RACTIVIDAD), Los monitoreos de la acción se muestra como la gráfica lo 
indica. 
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5.4.2 Por Autoevaluación 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú la opción, como 
Visualizar. La gráfica a continuación muestra el menú.   
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5.4.2.1 Visualizar 
Permite visualizar los monitoreos realizados al riesgo, Los monitoreos de los 
riesgos se muestra como la gráfica lo indica  
 
5.5  Cambiar Contraseña 
Esta opción le permite al usuario modificar su contraseña, con la cual ingresa al 
sistema  
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MENU ADMINISTRADOR 
Este menú aparece en todas las páginas a las que el usuario puede acceder, esto 
con el fin, de que el usuario pueda moverse con facilidad en el sistema, 
facilitándole que pueda  cambiar de acciones con rapidez,  sin importar en que 
página se encuentre. 
 
6.1  Ingresar Usuario 
Esta opción permite al administrador ir a la pagina Ingresar usuario, donde ingresa 
al sistema a los usuarios que van a interactuar con el sistema además de definir 
que tipo de usuario es. 
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6.2  Valorar 
Esta opción a OCI le permite desplegar un submenú con dos opciones, como son 
la de Priorizar y la de  Controles. La gráfica a continuación muestra este menú. 
 
 
6.2.1 Priorizar 
Esta opción le permite desplegar un submenú con la opción, Priorizar. La gráfica a 
continuación muestra este menú. 
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6.2.1.1 Modificar Priorización 
Esta opción permite modificar los datos de la Priorización de un riesgo, una vez 
que ha sido priorizado por el RAPD, una vez hallan concluido los tiempos 
establecidos anteriormente para la identificación.  
 
6.2.2 Controles 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú con dos opciones, 
como son las de Visualizar Controles y Modificar Controles. La gráfica a 
continuación muestra el menú. 
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6.2.2.1 Visualizar Controles 
Permite visualizar los controles ya ingresados de un riesgo previamente 
identificado y priorizado por el Responsable de Área, Proceso o Dependencia 
(RAPD) después de escoger el riesgo al cual se le desea observar sus controles 
(Véase la página escoger riesgo). La visualización de los controles del  riesgo se 
muestra como la gráfica lo indica  
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6.2.2.2 Modificar Controles 
Permite al usuario realizar modificaciones a los controles existentes de un riesgo 
escogido (Véase la página escoger riesgo), una vez hallan concluido los tiempos 
de identificación. A continuación la gráfica muestra donde se deben ingresar las 
modificaciones. 
 
 
6.3  Mapa de Riesgo 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú con tres opciones, 
como son la de Construir Mapa Visualizar y Modificar Mapa. La gráfica a 
continuación muestra el menú.   
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6.3.1 Visualizar Mapa 
Permite visualizar el mapa de riesgo previamente diligenciado por  Responsable 
de Área, Proceso o Dependencia (RAPD) después de escoger el riesgo al cual se 
le desea observar su mapa de Riesgo (Véase la página escoger riesgo). El mapa 
de riesgo se visualiza  como lo indica la gráfica. 
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6.3.2 Modificar Mapa 
Esta opción permite modificar ciertos datos del mapa de riesgo, una vez que ha 
sido identificado por el RAPD, una vez hallan concluido los tiempos establecidos 
anteriormente para la identificación.  
 
6.4  Acciones 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú las opciones, como 
Visualizar y Modificar. La gráfica a continuación muestra el menú.   
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6.4.1 Visualizar 
Permite visualizar la acción escogida (Véase la página escoger acción), 
previamente ingresada por el Responsable del Riesgo (RR), de un riesgo 
previamente escogido (Véase la página escoger riesgo) y que ya ha sido 
identificado por el Responsable de Área, Proceso o Dependencia (RAPD). Las 
acciones se muestran como la gráfica lo indica.  
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6.4.2 Modificar 
Permite al usuario realiza modificaciones sobre una acción que ya ha sido 
ingresada, para esto debe escoger el riesgo (Véase la página escoger riesgo) al 
cual pertenece la acción y luego escoger la acción (Véase la página escoger 
acción).Luego podrá realizar las modificaciones, una vez hallan concluido los 
tiempos establecidos anteriormente para la identificación, como la grafica lo indica.  
 
6.5 Actividad 
Esta opción  le permite al usuario desplegar otro submenú con tres opciones como 
son las de Visualizar y Modificar. La gráfica a continuación muestra el menú  
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6.5.1 Visualizar 
Permite visualizar la actividad seleccionada (Véase la página escoger actividad) 
ingresadas por el Responsable de la Acción  (RACCIÓN), de una acción 
previamente seleccionada (Véase la página escoger acción)  correspondiente a un 
riesgo anteriormente seleccionado (Véase la página escoger riesgo) y que ya ha 
sido identificado por el Responsable de Área, Proceso o Dependencia (RAPD). 
Las actividades se muestran como la gráfica lo indica. 
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6.5.2 Modificar 
Permite al usuario realiza modificaciones sobre una actividad que ya ha sido 
ingresada, para esto  se debe escoger la actividad (Véase la página escoger 
actividad) pero previamente se debe elegirse el riesgo (Véase la página escoger 
riesgo) al cual pertenece la acción y luego escoger la acción (Véase la página 
escoger acción) y después la actividad a modificar. Luego podrá realizar las 
modificaciones, una vez que hallan concluido los tiempos de identificación, como 
la grafica lo indica. 
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6.6  Cronograma 
Esta opción despliega un submenú con las opciones, Fecha de Identificación y 
Fecha de Monitoreos 
 
6.6.1 Fecha de Identificación 
Esta opción permite al administrador ir a la pagina fechas de creación del mapa de 
riesgo, donde ingresa al sistema las fechas en que los usuarios pueden realizar la 
construcción del mapa de riesgo  
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6.6.2 Fecha de Monitoreos 
Esta opción permite al administrador ir a la pagina fechas para los monitoreos, 
donde ingresa al sistema las fechas en que los usuarios pueden realizar la 
diferentes monitoreos.  
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PAGINAS INTERMEDIAS 
Estas páginas permiten realizar actividades necesarias para poder  realizar 
algunas acciones establecidas por el usuario. 
 
7.1 Escoger Riesgo 
Esta pagina muestra todos los riesgos asociados con el rol del usuario. En está se 
elige el riesgo al cual se le aplicará la opción previamente escogida por el usuario 
y luego continuar con el curso de la acción. Como lo indica la grafica. 
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7.2 Escoger Acción 
Esta página muestra todas las acciones asociadas con el riesgo previamente 
escogido por usuario. Una vez elegida la acción el usuario continúa la aplicación 
de la opción previamente escogida. Como lo indica la grafica. 
 
 
